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Annual Workshop 
on Statistical Science and Related Topics 
Department of 1\Iathematics, Graduate School of Science, .Josai University 
Venue: Room :22. The 3rd Tokyo Kioi-cho Campus, .Josai Cniversity 
Date/Time: Dec. 7 (Sun.), 201-l / 10:00- 17:00 
Program: 
10:00 10:10 Opening 
10:10- 12:10 Chair: Takahiro Tc;uchiya (.Josni Cnivcrsity) 
• "Distributions of nurnbeTs nms and scans on higheT order Afarkou d·ir-ected 
acyclzc graphs w-ith generation'' 
Kiyoshi Inoue (Seikei University) 
• "Joint distributions of num.bcrs of trials and Teturns to the nntil ran-
darn walk reaches at states" 
Katnomi Hirano and Korihiro Yoshida (.Jo>iai University) 
• "On calculat'iom of exact distributions of waiting times of discrete patterns 
based on generating functions" 
Sigeu Aki (Kansai University) 
12:10 - 13::20 I,unch 
1:3:20- 15:20 Chair: Katuomi Hirano (.Josai University) 
• "Tests for mean vectors with two-step and three-step monotone samples" 
Ayaka and Takashi (Tokyo UniversitY of Science) 
• "Bulcriun distr·ibution 1uith a missing numbeT'' 
Takahiro Tsuchiya (Josai University) 
• "Pseudo-Norrnal Random Number Generation via the Eulerian NumbeTs" 
N aga.tomo N akamura Gakuin 
15:20 - 15::)() Coffee Break 
15:30 - 16:50 Chair: J\Ianabu Inuma (.Josai University) 
• "Predictive model selection criteria joT Televance vectoT regression models" 
Kazuki l\fatsuda (Chuo University) 
• Theo-retically SecuTe Blind Authentication Codes without Veri-
fier;s Secret Keys" 
Noriyasu Takei, Yohei Watanabe and .Junji Shikata (Yokohama National Uni-
versity) 
16:50 - 17:00 Closing 
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